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Выпускная квалификационная работа по теме «Ресурсы водоплавающих 
птиц Канской котловины» содержит 73 страниц текстового документа, 14 
рисунков, 8 таблиц, 5 формул, 1 приложение и 94 использованных источников. 
КАНСКАЯ КОТЛОВИНА, ВИДОВОЙ СОСТАВ, АНТРОПОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ, 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, ООПТ.  
Объект исследования: водоплавающие птицы Канской котловины.  
В работе изучался видовой состав водоплавающих птиц, обитающих в 
бассейнах Среднего Кана и Средней Усолки на ключевых участках в пределах 
Абанского, Дзержинского, Рыбинского, Канского, Ирбейского, Саянского, 
Партизанского, Уярского муниципальных районов Красноярского края. В 
результате работ определены: видовой состав, современное состояние, 
пространственная структура и особенности сезонного размещения 
водоплавающих птиц. В ходе исследований проводился анализ состояния 
модельных видов, характерных для угодий выделенного участка, что позволило 
проследить тенденцию изменения их численности.   
Целью настоящей работы являлось изучение современного состояния 
водоплавающих птиц Канской котловины.  
В частные задачи исследования входило:  
1. Определить видовой состав и численное соотношение 
водоплавающих птиц. 
2. Дать характеристику сроков и хода сезонных миграций. 
3. Выявить особенности динамики численности птиц, обитающих в 
изменённых человеком условиях и оценить современное состояние 
воспроизводственных районов. 
4. Провести анализ мероприятий по регламентации использования 
ресурсов водоплавающих птиц и на их основе предложить вариант сети 
охраняемых водно-болотных угодий. 
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